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I Loppaprosjektet, et fjernundervisningstilbud i tysk tilvalgsspråk i ungdomsskolen i Loppa 
kommune, ble i størst grad bildetelefonen brukt som informasjons- og 
kommunikasjonshjelpemiddel. Erfaringene fra prosjektet viser at bildetelefonen kan skape 
gode læringsvilkår, men og at ensidig bruk av kun bildetelefon lett fører til at lærerne 












Publikasjonen kan også bestilles ved henvendelse til Høgskolen i Finnmark, tlf 78 45 02 20 
(Trykkeriet) / 78 45 05 00 (Servicetorget) eller pr e-post trykkeri@hifm.no 
 











































